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去る２月２２日〜２７日まで、ハーバード大学John F. Kennedy校Science, Technology and Public Policy
Program(STPP)、RANDのScience and Technology Policy Institute(STPI)、ジョージメイソン大学The
Institute of Public Policy(TIPP)と、将来の研究協力に関する意見交換を行い、覚書を締結するため、柴田
所長と筆者がアメリカ（ボストン、ワシントン）に出張した。
（ ハーバード大学 STPP ）























































































・2/16 Mr. Jon Sture Sigurdson：Professor and Director of East Asia Science and
Technology Programme Stockholm School of Economics, The European Institute 
of Japanese Studies スウェーデン
・2/17 曽 国屏 教授：Director-general , Joint Research Centre European Commission EC 
・2/1-3/31 Dr. Sandor Toth：Director-General, Head of the Secretariat for Science and 
Technology Policy Council(STPC), the Ministry of Education ハンガリー 
編集後記
専門家以外の方にもわかりやすく、専門家にも通用するニュースを迅速にという方針の下
で、３回の表紙等デザイン変更に参加できました。
恵まれた環境で編集等の担当ができましたことを、読者および関係の皆様に感謝いたしま
す。（吉水談）
桜が咲く４月は人の交代時期です。人物往来欄にありますように、本政策研ニュースを３年
間担当した吉水情報分析課長が離任し、相馬課長が着任しました。今後の政策研ニュースは
相馬新課長の文化を盛り込んだ新展開となります。どうぞお楽しみに。（か）
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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